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En la quarta ruta organitzada pel 
Centre d'Estudis Alcoverencs. i per fina; 
litzarel programa que ha consistit en un 
recorregut per algunes de les fonts del 
terme i rodalies. es va escollir la font 
de la Puca, una font situada a la val1 del 
barranc de I'Om. I'ús de la qual esta 
totalment 
d'una pineda de pi jove. Aquest camí. 
que dóna accés a moltes parcel.les. 
és tallat en diverses ocasions per la 
sequia que distribueix I'aigua de la font 
de la Bola. Just abans de notar que la 
sequia ja no rega els camps perque es 
troba en un nivel1 inferior. s'ha d'agafar 
un trencall 
a p r o f i t a t  que surt de 
per al reg I'esquerra 
agrícola. del camí i 
Diumen- transcorre 
ge dia 3 0  pel marge 
d e  marq  esquerre de 
de 2003, a la cequia. 
dos quarts Aquest ca- 
de deu del minet ens 
matí es va p o r t a r a  
sortir de la fins al nai- 
placa Nova xement de 
per endin- la mina. 
sar-nos a .. . La se- 
la val1 del gona part 
Reme i  i .  de la ruta 
abans d'arribar a I'ermita del Remei. va consistir a retornar al camí de I'er- 
buscar la font de la P u ~ a .  Abans de mita i vam anar fins al Remei. 
finalitzar la sortida i per allargar-ne el Amb aquesta ruta es donava per 
recorregut. es va anar fins a I'ermita. tancada I'edició de les rutes amb el 
La sortida va ser a peu des de la tema de I'aigua i les fonts. Veient la 
placa Nova i vam agafar el cami del resposta de la gent. algú ja es posa a 
Remei. Passat el mas de la Cuca. ens pensar en la temporada vinent. 
vam enfilar pel primer camíque es troba 
a ma dreta. que coincideix amb el final Roger Palau Gené 

